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RESUMEN 
 
El presente trabajo denominado “Estrategias metodológicas recreativas que 
favorezcan las relaciones de convivencia entre estudiantes”, se priorizó, al 
encontrar un clima escolar resquebrajado, por las situaciones de violencia 
permanente entre los estudiantes de cuarto grado: insultos, discriminación, apodos, 
reacciones adversas, que originan una inadecuada convivencia en el aula y un bajo 
nivel de rendimiento, originadas por las Inadecuadas relaciones interpersonales, 
modelo de autoridad del docente permisivo y/ o autoritario, falta de estrategias para 
favorecer la convivencia y un limitado monitoreo y acompañamiento a la práctica 
docente; por lo que se pretende mejorar las relaciones interpersonales entre 
estudiantes del cuarto grado del nivel primario mediante el fortalecimiento de 
competencias docentes en el conocimiento y desarrollo de estrategias para una 
adecuada convivencia escolar. Este plan de acción se sustenta en un modelo 
educativo constructivista con un enfoque en el aprendizaje significativo, con la 
actividad lúdica como estrategia didáctica en la búsqueda de la formación de 
sujetos activos, capaces de tomar decisiones y emitir juicios de valor, con la 
participación activa de profesores y alumnos que interactúen en el desarrollo de la 
clase para construir, crear, facilitar, preguntar, criticar y reflexionar sobre el 
conocimiento” 
Propongo en este plan de acción, estrategias recreativas para mejorar la 
convivencia, porque desde tiempos de platón y Aristóteles la creatividad es 
considerada una característica de la dinámica de la naturaleza que acompaña al ser 
humano en la preparación para la supervivencia y favorecen la convivencia, 
propiciando mejores actitudes de respeto hacia sus semejantes, contribuyendo a la 
formación de personas capaces de ejercer responsablemente su libertad y de 
comprometerse con el bien común, como bases para alcanzar y mantener una 
convivencia democrática, participativa, inclusiva e intercultural. 
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FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DOCENTES EN EL CONOCIMIENTO 
Y MANEJO DE ESTRATEGIAS RECREATIVAS QUE FAVOREZCAN LAS 
RELACIONES DE CONVIVENCIA ENTRE ESTUDIANTES DEL 4TO GRADO DE 
EDUCACION PRIMARIA DE LA IE SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA 
VEINTISEIS DE OCTUBRE- PIURA 2018 
INTRODUCCIÓN 
 
La Institución Educativa 14013 “Señor de la divina Misericordia “está ubicada en 
zona urbana del asentamiento humano Nueva Esperanza sector II Mz O2 Lote B 
del distrito veintiséis de octubre, provincia y Región de Piura. Esta Institución 
educativa, se describe como un espacio acogedor, inclusivo, intercultural, 
ambientalista, democrático y participativo, no obstante, estos procesos buscan 
afianzarse o consolidarse en el tiempo. 
Su característica es polidocente, atiende los turnos de tarde y mañana en dos 
niveles: inicial y primaria, en un total de 350 estudiantes, en su mayoría 
provenientes de la periferia. 
Actualmente, estamos siendo implementados en la nueva propuesta del nuevo 
diseño curricular nacional, continuando con el enfoque por competencias 
Los docentes se muestran abiertos al cambio, están organizados en comisiones y 
comités para una gestión interna y externa. tales como Consejo Educativo 
Institucional (CONEI), quienes aparte del agitador trabajo docente se dan tiempo 
para participar responsablemente, en cada una de ellas. La mayoría son 
provenientes de otras escuelas, pero comprometidos en el cumplimiento de los 
objetivos Institucionales. Los padres de familia, apoyan en la gestión, participando a 
través de la Asociación de padres de familia (APAFA), el mismo que designa 
democráticamente a sus miembros para participar en Qaliwarma, mantenimiento, 
tutoría y en comités de aula, que busca atender algunas necesidades subsistentes 
en la IE. Los estudiantes, del nivel inicial y primaria, participan activamente en 
eventos que organizan escuelas a nivel distrital y provincial, destacan en el deporte, 
principalmente en voleibol, futbol y atletismo por el que se ha obtenido varios 
premios. Están organizados en brigadas de defensa civil y municipio escolar cuyos 
integrantes apoyan organizadamente en atender algunas necesidades, de orden 






Dentro de las capacidades de liderazgo pedagógico, he desarrollado como 
directivo, la competencia de comunicación, importante para atender las 
necesidades, preocupaciones y sentir de los docentes, de los padres de familia y de 
los mismos estudiantes. El asertividad al estar en permanente relación con seres 
humanos desde niños y adultos que requieren ser escuchados y atendidos en el 
momento oportuno. La empatía, al ponerse en lugar de otros miembros de la 
comunidad educativa. En mejorar las relaciones interpersonales con los docentes, 
haciendo más llevadero el proceso de monitoreo y seguimiento, así como la 
conducción de la IE, teniendo como base la planificación, organización y la 
evaluación, a fin de mejorar el nivel de convivencia y el clima escolar en su 
conjunto. “Es importante darle otro sentido a la gestión, con el objetivo de 
reconstruir y recuperar el sentido y valor de la vida escolar, lo que conlleva a crear y 
recrear una nueva forma de hacer escuela” (Pozner,2001) 
El presente trabajo está estructurado en siete apartados: 
El primer apartado está relacionado al análisis de los resultados del diagnóstico que 
hace una descripción de la problemática, mencionando los aspectos a investigar,  
las fuentes de información de recojo de datos, proponiendo la técnica e instrumento 
a utilizar. Asimismo, se presenta los resultados de las categorías y subcategorías, 
como las causas y objetivos, alternativas de solución y las conclusiones 
preliminares. En el segundo apartado está relacionado a la Propuesta de Solución, 
que detalla el rol del líder directivo y el cumplimiento de los compromisos de 
gestión, asimismo el marco teórico tomado en cuenta, las experiencias exitosas, así 
como los referentes conceptuales que permitan justificar la viabilidad de la 
propuesta. En el tercer apartado, se contempla el diseño del plan de acción que 
considera los objetivos específicos con sus respectivas estrategias, metas, 
actividades, responsables, recursos, cronograma y presupuesto.El cuarto apartado, 
se considera la evaluación, allí se presenta la Matriz para monitorear y evaluar el 
plan de acción, además de las estrategias que hacen viable este plan de monitoreo 
y evaluación, los actores, los instrumentos que se utilizan, el tiempo y los recursos 
que se necesitan en cada etapa de monitoreo para la ejecución del Plan de Acción. 
En el quinto apartado, se considera las conclusiones y recomendaciones en la que 
se tienen que arribar, tomando como base el desarrollo del informe. En el sexto 
apartado, se toma en cuenta las fuentes utilizadas y las referencias bibliográficas 
para el desarrollo del presente informe de acuerdo a los estándares establecidos 
para el desarrollo del presente informe. Finalmente, el séptimo apartado está 






1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 
1.1.- Descripción general de la problemática identificada. 
En la Institución Educativa “Señor de la divina Misericordia” se detectó que las 
relaciones personales entre los niños y niñas eran inadecuadas dentro y fuera del 
aula: agresiones físicas entre ellos,  insultos, discriminación, apodos, marginación 
en los juegos, sometimiento, que desmejoraban las relaciones interpersonales, 
llegando a establecer el siguiente problema: Presencia de situaciones de violencia 
entre estudiantes de cuarto grado del nivel primario, que afectan su convivencia. 
Al resolver este problema permite alcanzar el logro del objetivo institucional 
formulado en el Proyecto Educativo Institucional (PEI). “Incentivar la práctica de 
valores que le permiten conducir su vida dentro de los parámetros de una sociedad 
justa y solidaria con profundo respeto a la dignidad humana” (PEI – 2017, SDM) el 
mismo que guarda relación con el Quinto compromiso de gestión escolar: Gestión 
de la convivencia escolar de la IE, la cual tiene por finalidad motivar y crear 
relaciones positivas entre todas y todos los integrantes de la comunidad educativa. 
La violencia que afecta la convivencia y la tranquilidad humana, ocurre, casi, en 
todos los países del mundo estudios en 19 países, revelan que un 25% de jóvenes 
habían sido acosados por su apariencia física, un 25% por su género y otro 25% 
por su origen. 
El estudio (con motivo de un coloquio internacional) revela también, la existencia de 
246 millones de niños y adolescentes violentados en el entorno escolar. Se indica 
que un 34% de niños entre 11 y 13 años habrían sido acosados en meses 
precedentes y un 8% sufre acoso diario. (Irina Bokova, UNESCO, 2016) 
En el Perú, la violencia golpea la convivencia en niños, niñas, jóvenes, adultos y 
ancianos, se falta mucho el respeto sin considerar quien está en frente. Esos son 
los reportes que se leen constantemente, a nivel de la capital de la república y de 
provincias. “llaman la atención los casos de violencia cometidos por adultos contra 
estudiantes. Según SISEVE, más del 90% de esos casos corresponden a docentes 
que mantienen practicas disciplinarias antiguas o responden al pedido de los 







ARGUMENTACIÓN DE LAS CAUSAS Y FACTORES DEL PROBLEMA 
 
1.- Causa: Instrumento de gestión no considera situaciones de violencia. 
Efectos: Docentes con pocas orientaciones de los procesos de convivencia 
Dentro de la primera causa instrumentos de gestión no considera situaciones de 
violencia, lo que provoca el desinterés de los docentes por planificar dicho aspecto. 
Se debe trabajar en estrategias, recreativas, para mejorar la convivencia. TERCE 
página 8 “Las practicas docentes en el aula son esenciales en la mejora de los 
aprendizajes; Los resultados del TERCE indican que el clima socioemocional y las 
interacciones de aula positiva tienen una alta asociación con el aprendizaje” 
2.- Causa: Modelo de autoridad del maestro permisivo - autoritario. 
Efecto: Niños aburridos, desmotivados, desinteresados. 
Dentro de la segunda causa modelo de autoridad del maestro permisivo, que trae 
como consecuencia niños aburridos desmotivados y desinteresados se debe a la 
carencia de estrategias de enseñanza que promuevan interacciones, ocasionado 
desorden en el aula. TERCE página 8 “La disponibilidad de materiales educativos 
es una condición necesaria, mas no suficiente para asegurar un proceso educativo 
adecuado puesto que su uso debe estar mediados por interacciones” 
3.- Causa: limitado monitoreo y acompañamiento a la práctica docente 
Efecto: Limitaciones en el uso de estrategias de convivencia en las aulas. 
 
Dentro de la cuarta causa limitado monitoreo y acompañamiento a la práctica 
docente que trae como consecuencia la existencia de docentes con pocas 
orientaciones en los procesos pedagógicos y convivencia, el mismo que deberá ser 
afrontado con la elaboración de un plan de monitoreo integral que articule los 
aspectos cognitivos, afectivos y sicomotores. Los resultados del TERCE reiteran la 
importancia del clima del aula sobre él logro académico de los estudiantes. 
ARGUMENTACIÓN DE LOS DESAFÍOS PERTINENTES AL PROBLEMA 
Primer desafío: Fortalecimiento de competencias docentes en el conocimiento y 
manejo de estrategias recreativas, que favorezcan las relaciones de convivencia 
entre estudiantes. Se enmarca en la quinta dimensión de Viviana Robinson sobre 
asegurar un ambiente seguro y de apoyo. Asimismo, el manejo estratégico de 
recursos para lograr objetivos, materializar la parte teórica en tareas prácticas. 
Segundo desafío: Monitoreo y acompañamiento pedagógico que favorezcan las 
relaciones de convivencia entre estudiantes, al involucrarnos en la coordinación de 







1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
Con la aplicación del instrumento de recolección de información, basado en 
preguntas a los docentes y a algunos estudiantes de cuarto grado, se llega a la 
conclusión que los docentes no tienen en cuenta actividades recreativas para 
aplicar adecuadamente a sus estudiantes y no las consideran como un recurso 
importante para mejorar la convivencia. 
PERTINENCIA DE LOS INSTRUMENTOS Y LA INFORMACIÓN RECOGIDA. 
 
Conveniencia: La guía de entrevista aplicado a los padres, niños y docentes es un 
instrumento adecuado y pertinente porque te permite estar en contacto con los 
sujetos, a la vez que recoge información desde sus propias vivencias, relaciones 
entre pares, ámbito familiar, escolar y comunal. 
Esta información es de mucha utilidad porque sirve para establecer mejores 
estrategias de enseñanza y aprendizaje en los docentes, mejores relaciones con los 
padres de familia y obtener una visión diferente acerca del tema de disciplina. 
Relevancia social: Con la propuesta planteada se pretende dar solución al 
establecimiento de las buenas relaciones entre los estudiantes, mejorar el trato, la 
comunicación fluida. Este tipo de investigación contribuirá en gran medida en la 
construcción de una nueva sociedad, y beneficiara a las familias, a los estudiantes y 
a los mismos docentes quienes estarían preparados para enfrentar conflictos de 
diferente índole. 
Implicancias prácticas: Las estrategias que se plantean en este proyecto, por 
ejemplo; restituir los juegos tradicionales en las escuelas, en relación al cambio de 
actitud del maestro, relaciones interpersonales y seguimiento sistemático, 
contribuirá, sin lugar a dudas a resolver situaciones adversas con los estudiantes: 
agresiones entre ellos, insultos, desprecios, discriminación. 
 
PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS TENIENDO EN CUENTA LAS 
CATEGORÍAS. 
Categoría: Convivencia en la escuela. 
Se puede decir que de los docentes a quienes se les aplico la guía de entrevista, 
cuya pregunta ¿Cómo se siente en la escuela, como cree que es el comportamiento 
de los estudiantes? La mayoría manifiesta que son niños contestones y algunos 
hasta groseros, Son niños violentos poco tolerantes con los compañeros, no saben 
disculparse debido a modelos en casa o en la televisión mientras que una menor 






A los estudiantes, se les planteo la siguiente pregunta: ¿Cómo te sientes en tu 
escuela? ¿Cómo se llevan entre compañeros? El 95% de 8 niños entrevistados, 
indico sentirse feliz en relación a sus compañeros, intuyendo que no veían sus 
actos de indisciplina como tal y que su comportamiento era de lo más normal, 
dando entrever que sus actos de violencia era parte de su vida diaria y tenían poca 
importancia para ellos. Abad (2010) sostiene “las II.EE. donde se implementa la 
convivencia escolar, desde un modelo participativo e inclusivo, son escuelas donde 
se aprende a convivir y se crean las mejores condiciones para que todos los 
estudiantes puedan aprender, sean ciudadanos competentes, socialmente activos y 
responsables” Se concluye que existe modelos de comportamientos inadecuados 
se refleja en la escuela , que los docentes y padres se valen de pocos recursos 
para revertirlos por desconocimiento, o por falta de capacitación. 
 
Categoría: Modelo de autoridad del maestro. 
De los docentes entrevistados con la pregunta: ¿Cómo se lleva con sus alumnos, 
que cosas le agradan de sus estudiantes y que cosas le desagradan? 
El restante indico que se les corrige, gritando, o llamándoles la atención 
fuertemente, para que puedan obedecer o muchas veces pasar desapercibido. 
Asimismo, un manifestó que no utiliza castigos físicos. Muy poco se toma en cuenta 
la participación del estudiante, siendo este un factor preponderante para su 
formación moral. El Modelo democrático es la contrapartida del modelo permisivo. 
“Acá los castigos no son utilizados, pues se los considera perjudiciales o injustos. Si 
bien se plantea la importancia de razonar y dialogar con los estudiantes, no se toma 
suficientemente en cuenta que, como en la sociedad, también en una escuela son 
necesarias medidas reguladoras de los comportamientos. La formación ética 
implícita en este modelo es relativista, cada estudiante debe elegir libremente sus 
valores. Sin embargo, no se toma suficientemente en cuenta que la educación 
propone un horizonte ético. Vale decir, no todos los valores pueden ser evaluados 
como equivalentes, y es precisamente ese discernimiento el que debemos 
promover en los estudiantes” Texto del módulo 3: participación y clima institucional 
Viviana Gonzales Maura, (Gonzales, 2014) doctora en ciencia Psicológicas, 
sostiene lo siguiente en relación al docente como modelo educativo, que promueve 
un accionar democrático,” la diferencia entre el profesor actual y el tradicional se 
manifiestan en la posibilidad de ser un gestor de información y no un transmisor de 
conocimiento acabados como verdades absolutas , en tanto comparte sus 






los contenidos de enseñanza , en un ambiente democrático que los motiva a 
profundizar en el estudio y le orienta , no solo sobre la fuentes bibliográficas a 
utilizar , sino como y donde procurarlas” por lo que se concluye en la necesidad de 
implementar un modelo de autoridad democrático, inclusivo y constructivo, que 
promueva la participación en los estudiantes, así como impulsar una gestión en el 
aula cuya base sea el respeto, la diversidad y equidad, que promueva una 
convivencia basada en valores, de libertad, respeto, justicia y solidaridad en los 
estudiantes 
Categoría: monitoreo y acompañamiento 
La mitad de los docentes entrevistados, manifiestan haber recibido poco soporte 
técnico, al momento de la visita, con respecto al manejo de conflictos y sus posibles 
alternativas de solución, debido a la presencia de situaciones de violencia que 
deben ser tratados por especialistas de otros ramos en estos temas: agresiones 
físicas, amenazas, gestos desafiantes que continúan en recreo y salida del horario 
escolar. La otra mitad de los docentes manifestaron, haber recibido algunas 
sugerencias sobre tratamientos de conflictos en el aula, como profundizar en el 
dialogo, trabajo tutorial y trabajos de integración. Se asume la importancia del 
monitoreo permanente a los docentes al adoptar un liderazgo pedagógico hacia los 
aspectos curriculares, pedagógicos (Freyre y Miranda, 2014) y de convivencia para 
contribuir en la toma de decisiones en conjunto, a fin de mejorar el rendimiento de 
sus estudiantes, ante hechos tan complejos como es la violencia. 
“El monitoreo es un proceso que permite la toma de decisiones para la mejora de 
la gestión. Se trata de un elemento transversal en el Marco del Buen Desempeño 
Directivo en dos dimensiones: (a) la de «gestión de las condiciones para la 
mejora de los aprendizajes» y (b) la de «orientación de los procesos 
pedagógicos para la mejora de los aprendizajes». (Minedu, 2014) 
 
Por lo que se concluye en la necesidad de generar condiciones como: clima  
escolar, convivencia, infraestructura humana, física y estrategias de socialización 
para implementar el Monitoreo, Acompañamiento y Evaluación en aspectos 






2.- PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 
La evidencia, tanto regional, nacional como internacional, revela que cuando el 
director de una escuela enfoca las tareas con liderazgo pedagógico, es decir, 
cuando orienta los objetivos hacia los aprendizajes, su actuar tiene un impacto 
positivo en la mejora de la convivencia en la escuela. 
Para la propuesta de solución: Fortalecimiento de competencias docentes en el 
conocimiento y manejo de estrategias recreativas que favorezcan las relaciones de 
convivencia entre estudiantes. Entre las estrategias recreativas esta la diversidad 
de juegos modernos y tradicionales dejados de lado por considerarlos pérdida de 
tiempo cuando se utiliza como recurso para el aprendizaje. En esta alternativa se 
considera dichas actividades recreativas como propulsoras de afectos y de 
actitudes positivas, por lo consiguiente, contribuye en la mejora del comportamiento 
en los estudiantes; al someterse a la aplicación de procedimientos reguladores de 
conductas. “La orientación pedagógica utilizada es el modelo educativo 
constructivista con un enfoque en el aprendizaje significativo, con la acción lúdica 
como estrategia didáctica en la búsqueda de la formación de sujetos activos, 
capaces de tomar decisiones y emitir juicios de valor” con esta propuesta de 
solución se estará cumpliendo con el quinto compromiso de gestión escolar: 
Gestión de la convivencia escolar de la IE, que permitirá al director de la IE motivar 
y crear relaciones positivas entre todas y todos los integrantes de la comunidad 
educativa para que esta estrategia sea aplicada por todos los docentes. 
En la propuesta de solución: Monitoreo y acompañamiento pedagógico que 
favorezcan las relaciones de convivencia entre estudiantes. 
En el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje, el monitoreo es el recojo y 
análisis de información de los procesos y productos pedagógicos para la adecuada 
toma de decisiones. Sus resultados permiten identificar logros y debilidades para 
una toma de decisiones a favor de la continuidad de las actividades y/o recomendar 
medidas correctivas a fin de optimizar los resultados orientados a los logros de los 
aprendizajes de los estudiantes. 
El monitoreo se considera como una estrategia orientada a generar cambios en los 
actores involucrados con la tarea de generar condiciones para que el trabajo 
pedagógico se materialice en un servicio educativo de calidad. El rol del director 
será acompañar brindando soporte técnico sobre la base de la práctica cotidiana y 
generar las condiciones para un mejor desempeño del docente. Se estaría 






2.1.- Marco teórico 
Aportes de experiencia exitosas 
La experiencia Mejorando nuestra convivencia intercultural, cuyos autores son 
Hugo Villafuerte Arcega, Ketty Vera Rodríguez, tuvo por objetivo: Reafirmar la 
identidad cultural de los niños y de la comunidad educativa en general 
desarrollando la convivencia intercultural a partir de la incorporación y práctica de 
saberes y costumbres locales. Plantean las carencias de convivencia intercultural 
en los estudiantes, Sus conclusiones fueron Docentes incorporan en su práctica 
pedagógica el enfoque intercultural y bilingüe mediadores interculturales dentro de 
una escuela amable con los saberes locales y los saberes modernos. 
La experiencia De la violencia escolar a la violencia simbólica en los colegios 
“Matoneos en las aulas. cuyos autores: Luz Aleida Alzale buscan en su artículo 
mostrar la clase de violencia que existe en las escuelas, cuyo origen proviene de la 
sociedad misma. Violencia, física, violencia verbal, violencia psicológica y violencia 
simbólica cuyo objetivo plantea conceptualizar y aportar herramientas para pensar 
la escuela, concluye que nuestra sociedad debe asumir la responsabilidad que le 
corresponde frente al incremento de violencia escolar, esta no es solo problema del 
colegio. 
REFERENCIAS CONCEPTUALES QUE LE PERMITA ANALIZAR LA SITUACIÓN 
DESCRITA 
La Convivencia y su relación con el aprendizaje 
La convivencia, se define como una forma de vivir armoniosamente, en la que se 
respeta las características y diferencias individuales, de las personas, cuyos 
conflictos que aparecen, se resuelvan de la mejor manera tratando de mantener el 
orden, la paz, las buenas relaciones. 
“Un ambiente diseñado para educar que fomente el aprender tiene que 
trascender los problemas y conflictos que inevitablemente han de ocurrir en 
toda situación en la que se encuentran involucradas personas o grupos de 
personas de diferentes edades, sexo, condición social, roles, funciones, etc. 







Recreación y su relación con la convivencia 
 
La recreación considerada como una actividad general que se manifiesta primero 
en la dimensión sociocultural y colectiva para que después sea apropiada por los 
niños y adultos en un proceso de interacción (Vygotsky,1981) 
La recreación como estrategia que promueve el desarrollo de la convivencia. Por lo 
tanto, se hace necesario su inclusión durante la escolaridad. 
“Se considera a la Recreación como acción que promueve el desarrollo y la 
construcción de la convivencia y la paz, hemos de definirla atribuyéndole un 
valor y un significado pedagógico. Ello implica introducir el vocablo "dirigida", al 
hablar de la Recreación como modalidad educativa”. (Mesa Guillermina,1993) 
por lo que se concibe a la recreación como acción dirigida de la práctica  
pedagógica como un medio de la que se puede alcanzar determinados fines. 
“El desenvolvimiento placentero y espontaneo del hombre en el tiempo libre 
con tendencia a satisfacer ansias, psico espirituales, de descanso, de 
recreación, expresión, aventura y socialización (Juan Carlos Cutrera, 1974) 
Actividades recreativas 
 
Juegos cooperativos: cuya naturaleza es el apoyo mutuo, para alcanzar metas 
comunes, se orientan hacia la cooperación y la convivencia (Terry Orlick,1992) 
Manifestaciones deportivas: Practica de los deportes tradicionales y modernos, con 
apoyo de normas, son actividades que buscan un beneficio corporal desde el punto 
de vista de la salud y la higiene (Ramos,2010) 
Actividades en el medio natural: actividad recreativa, con alto grado de libertad y 
comunicación (Ramos,2010) sobre todo, para aquellos niños y jóvenes que pasan 
mucho tiempo encerrados en sus casas y escuela. 
Monitoreo y seguimiento 
 
El monitoreo es un proceso que permite la toma de decisiones para la mejora de la 
gestión. Se trata de un elemento transversal en el Marco del Buen Desempeño 
Directivo, monitorea y orienta el uso de estrategias y recursos metodológicos, así 
como el uso efectivo del tiempo y los materiales educativos, en función del logro de 
las metas de aprendizaje de los estudiantes y considerando la atención de sus 






2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
La propuesta de solución “Fortalecimiento de competencias docentes en el 
conocimiento y manejo de estrategias recreativas que beneficien las relaciones de 
convivencia entre estudiantes lo relacionamos con el Proceso Estratégico,  
Dirección y liderazgo, que nos permita a los directivos realizar una planificación que 
concrete entre sus objetivos y estrategias los problemas de convivencia a nivel de 
IE, contando con instrumentos de gestión que recojan la problemática subsistente, 
como El proyecto educativo institucional, concretizando y operativizándolo en el 
plan anual de trabajo y asumiendo como practica pedagógica en la formación 
constructiva de la formación del estudiante, en el proyecto curricular institucional. 
Dichas herramientas serán necesarias para direccionar el trabajo de los docentes 
comprometidos en el problema encontrado. Asimismo, gestionar la búsqueda de un 
profesional en el manejo psicológico de los estudiantes y docentes con Instituciones 
amigas que brindan este tipo de atención. Las propuestas de solución se relacionan 
con los procesos operativos como es preparar las condiciones para la gestión del 
aprendizaje, puesto que la recreación como proceso, busca la incorporación de los 
aprendizajes en las dimensiones, cognitivo, afectivo y motor. Se relaciona con la 
gestión para la convivencia y la participación al ser esta, una condición elemental 
para el logro de los aprendizajes, con la participación de diferentes estamentos 
institucionales como tutoría, Cosape y el entendimiento de los diferentes actores, 
entre ellos padres de familia cuya comprensión está relacionado al respeto, el 
apoyo y la atención de los estudiantes. Generando mejores condiciones de 
convivencia entre ellos y procurar atender sus necesidades y expectativas del 
escolar sin mayores tropiezos. Fortalecer el Desempeño docente, en la gestión de 
los aprendizajes desde el ingreso del estudiante a la IE hasta su hora de salida, 
planificando sus sesiones que implica el uso de materiales lúdicas, estrategias 
recreativas, que será reorientado durante los procesos de monitoreo y 
acompañamiento pedagógico al docente de aula. Se relaciona con los procesos de 
Soporte, al administrar los recursos humanos (actores), los servicios básicos, como 
plataformas deportivas y materiales educativos para ser usados durante la 
aplicación de la propuesta. En su intención Viviana Robinson, dejaba entrever que 
un liderazgo pedagógico es establecer metas, elegir las estrategias adecuadamente 







La propuesta relacionada al uso de metodologías recreativas, procurando mejores 
niveles de convivencia para mejorar los aprendizajes, fue fortalecida con la 
participación del director, El docente de aula, padres de familia, estudiantes, 
psicólogos, tutoría, los acuerdos asumidos fue el involucramiento de la comunidad 
educativa en contribuir desde su perspectiva, a la superación del problema en los 
estudiantes de cuarto grado. 
Práctica pedagógica 
El líder pedagógico, debe implementar acciones pedagógicas e institucionales para 
garantizar una convivencia saludable, democrática y participativa; basada en el 
respeto, tolerancia y el buen trato entre todos aquellos que nos rodea y afianzar el 
destierro de una convivencia con violencia. 
El director, tiene la gran responsabilidad de conducir por buen camino la IE y dar 
cuenta de los resultados de su gestión, que es fortalecida cuando asume su 
liderazgo apoyado en los valores éticos, morales y democráticos, en la que valora el 
diálogo y el respeto a la diversidad, 
Promueve en los docentes su actualización permanente. Toma decisiones. 
Apoyado en sus maestros y personal que labora en la IE ante los problemas que 
suceden en la escuela, procurando mejorar en todo momento el estado de 
convivencia entre todos, orientado su misión al bienestar de los estudiantes. La 
comunidad misericordia establece como prioridad la práctica de maltrato o agresión 
contra los estudiantes siendo el director “el vigilante” para que dichas prácticas no 
se realicen bajo ninguna circunstancia en los ámbitos, escolar, familiar y comunal. 
Promueve reuniones de socialización y jornadas de interaprendizajes entre sus 
docentes en diferentes aspectos, cognitivo, afectivo y físico, siendo los maestros 
valiosas fortalezas para implementar algún objetivo a favor de los niños. 
Promueve, ejecuta y garantiza la constitución de diversos estamentos para mejorar 
la salud y bienestar escolar como COSAPE, brigadas escolares, municipios 
escolares, eventos deportivos, culturales y proyección a la comunidad. 
Atiende y monitorea los Compromisos de Gestión Escolar, para asegurar los 
procesos de los aprendizajes, a partir de una planificación consensuada, un Clima 
favorable y un proceso de acompañamiento a la práctica pedagógica. 
Monitorea y acompaña el desempeño de sus docentes a pesar de las dificultades, 
su programación anual, los compromisos de Gestión Escolar, las metas de 
aprendizaje, los resultados de la evaluación censal. valorando el contexto de donde 






3.- DISEÑO DEL PLAN DE ACCIÓN 
3.1.- Objetivos y estrategias para implementación del plan de acción 
Las estrategias a utilizar responden a los objetivos específicos, cuyo contenido es la propuesta de actividades recreativas p ara una 
adecuada convivencia, son viables al contar con instituciones amigas que apoyarían en las capacitaciones en estos temas, así como 
los mismos docentes fortalecidos en las capacidades recreativas, es de urgencia debido a la necesidad de mejorar las conductas 
para el adecuado logro de los aprendizajes, es de impacto en la gestión escolar al asumir como estrategia a nivel de toda la 
Institución en la organización, ejecución y evaluación. El director promoverá, el trabajo colegiado, monitoreo y seguimiento, 
planificación, capacitación a todo el personal en temas de convivencia y estrategias recreativas para el logro de los objetivos. 
Objetivo general: Mejorar las relaciones interpersonales entre estudiantes del cuarto grado del nivel primario mediante el fortalecimiento de 
competencias docentes en el conocimiento y desarrollo de estrategias recreativas para una adecuada convivencia escolar 
Objetivo especifico Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos Cronogram 
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mejorar la convivencia 
en la IE en un 100% 
Capacitación sobre el enfoque 
transformacional, de incorporar 
actividades recreativas en 
instrumentos de gestión 
Selección de estrategias 
recreativas a ser incorporadas en 














Capacitar a los 
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modelos  de 
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democráticos    e 
inclusivos para 











democráticas  e 
inclusivas en un 60%. 
Solicitar su planificación diaria, 
que evidencia acciones de 
practica pedagógica 
democráticas. 
Trabajo en equipo (comunidades 
de aprendizaje) de sensibilización 
en prácticas pedagógicas 
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personal de la IE en 
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contra la violencia en 
la IE. 
Personal de la IE han 
fortalecido sus 
capacidades para 
actuar en situaciones 
de violencia a favor de 
los niños en un 90% 
Participación de docentes, 
estudiantes y administrativos en 
jornadas de capacitación contra 
la violencia en la IE 
Análisis, reflexión y propuesta de 
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reflexión, ante 
problemas de 
violencia en la IE 
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El cuadro del diseño del plan de acción propone una coherencia entre sus objetivos, 
estrategias, metas, responsables, recursos y cronograma, orientados todos hacia la 
mejora de los aprendizajes de los estudiantes de la IE Señor de la divina 
Misericordia del AH Nva esperanza. 
 
El primer objetivo, Incorporar en Instrumentos actividades recreativas para mejorar 
la convivencia en la IE se ha plantado la siguiente estrategia fortalecimiento de 
competencias docentes en el conocimiento, programación y manejo de actividades 
recreativas para mejorar el nivel de convivencia cuyas metas están relacionadas a 
la elaboración de Instrumentos de gestión, considerando estrategias recreativas 
para mejorar la convivencia cronogramado en un 100% para el I trimestre. 
 
El segundo objetivo planteado es capacitar a los docentes en modelos de autoridad 
democráticos e inclusivos para mejorar la convivencia cuya estrategia planteada 
desarrolla el rreforzamiento de competencias al docente en modelos de autoridad 
democráticos e inclusivos, siendo las metas, docentes fortalecidos en sus actitudes 
democráticas e inclusivas en un 60%. Por lo que se han planteado las siguientes 
actividades: solicitar su planificación diaria, que evidencia acciones de practica 
pedagógica democráticas, trabajo en equipo (comunidades de aprendizaje) de 
sensibilización en prácticas pedagógicas democrática e inclusiva 
Estrategias de autoevaluación docente: 
Autoevaluación docente en manejo de actividades recreativas profesores de 
primaria a través de cuestionarios. 
Estrategias de evaluación docente: 
Retroalimentación a través de videos sobre estrategias recreativas y convivencia. 
Observación de clase 
Estrategias de heteroevaluación docente 
Hace referencia a evaluaciones tomadas por otras personas distintas. En este caso 
la heteroevaluación será compartida entre docentes siendo el monitoreo una 








Para hacer viable la propuesta de solución planteadas en el presente plan de acción, se necesita de recursos humanos comprometidos así 
como recursos económicos que servirá para atender la realización de actividades, como capacitaciones, adquisición de materiales entre 
otros el mismo o que se detalla en el presente cuadro, 
Actividades Período Costo S/ 
Capacitación sobre el enfoque transformacional, de incorporar actividades 
recreativas en instrumentos de gestión 
 
I trimestre del 2018 
Fotocopias 40.00 
Material didáctico 150.00 
Pasajes 50.00 
Total 190. 00 
Trabajo en equipo (comunidades de aprendizaje) de sensibilización en prácticas 
pedagógicas democrática e inclusiva. 
 
 
I trimestre del 2018 
Fotocopias. 50.00 
Pasajes 50.00 
Material didáctico 150.00 
Total 550.00 
Participación de docentes, estudiantes y administrativos en jornadas de 
capacitación contra la violencia en la IE 
 
 
II trimestre del 2018 
Fotocopias 40.00 
Material didáctico 150.00 
Pasajes 50.00 
Total 190. 00 
Elaboración en comunidades de aprendizaje de una guía para la detección de la 
violencia en el aula 
 
 
II trimestre del 2018 
Fotocopias 40.00 
Material didáctico 150.00 
Pasajes 50.00 












4.1.- Evaluación del diseño del plan de acción 












¿Cuáles son las estrategias que hacen viables 
las etapas de monitoreo y evaluación del PA/BP 
 
¿Quiénes están 
involucrados en las 
etapas de monitoreo 
y evaluación del 
PA/BP 
¿Cuáles son los 
instrumentos que se 
utilizaría en las 
etapas de monitoreo 










¿Qué recursos se 
necesita en cada 
etapa de monitoreo 







 Organización del comité de monitoreo y 
evaluación 
 Elaboración de instrumentos para el 
monitoreo y evaluación 

























Aplicación de los instrumentos en pares a los 
docentes en aula 
Director 
Profesores 










 Revisión de resultados en jornadas de reflexión 
de la mejora de los aprendizajes 




Propuestas de medidas correctivas en 




Lista de cotejo 
Ficha de 
autoevaluación 













Identificación y registro de lecciones 
aprendidas, conclusiones y recomendaciones 















Estrategias de acompañamiento de la ejecución 
del plan de acción 
Aplicación de instrumentos de seguimiento en 
un acto reflexivo entre profesionales 
Director 
Equipo de monitoreo 
Coordinadores 
 
Cuaderno de trabajo 












Análisis e interpretación de los resultados de 






















5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 Lecciones aprendidas 
Las habilidades interpersonales nos han permitido desarrollar las capacidades 
relacionados a empatía, asertividad, la escucha activa, con las personas que 
confluimos en la Institución educativa, importantes para lograr las metas y los 
objetivos propuestos además de fortalecer estas herramientas en los docentes. 
 
Que el liderazgo pedagógico influye positivamente en el logro de metas y objetivos 
Institucionales, a generar una visión proactiva en los docentes, a generar una 
participación y organización democrática compartida con el personal que labora en 
la IE. 
 
Trabajar en equipo y comunicar a los miembros de la comunidad, los objetivos y 
finalidad del proyecto, buscar incorporarlos para que se empoderen del mismo, de 
tal manera que todos trabajemos juntos. 
 
Comunicar a los padres y madres de familia, la situación experimentada en el aula, 
así como proyecto que se ejecutara para minimizar el grado de violencia y los 
progresos alcanzados por sus hijos. 
 
5.2.- Conclusiones 
1.- El fortalecimiento de capacidades interpersonales mejora la convivencia, se 
forma en el hogar, pero la escuela en su calidad de formadora, posibilita el cambio 
en los estudiantes con respeto y voluntad pensando que son niños pensantes, 
cambiantes y moldeables. 
 
2- El desarrollo de estrategias recreativas, favorece la convivencia, propiciando 
mejores actitudes de respeto hacia sus semejantes, contribuyendo a la formación 
de personas capaces de ejercer responsablemente su libertad y de comprometerse 
con el bien común, como bases para alcanzar y mantener una convivencia 
democrática, participativa, inclusiva e intercultural. 
 
3- Un modelo de autoridad democrático, inclusivo y constructivo, que promueva la 
participación en los estudiantes, así como impulsar una gestión en el aula que se 
base en el respeto, cuidado y equidad, promueve una convivencia basada en 







4.-Generar condiciones como: clima escolar, convivencia, infraestructura humana, 
física y estrategias de socialización para implementar el Monitoreo, 
Acompañamiento y Evaluación en la institución educativa. 
 
5.3.- Recomendaciones 
Se recomienda la toma de conciencia en la importancia de este tipo de 
investigación en las IE que combina teoría, practica y experiencia, como solución a 
los álgidos problemas que atraviesan en diferentes aspectos. 
 
Otra recomendación es que el Ministerio de Educación capacite a los docentes en 
los enfoque territorial y transformacional como modelos de una gestión escolar que 
busca desarrollar capacidades sobre conocimiento de su realidad y búsqueda de 
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Anexo 2: Instrumento aplicados 
 
 
INSTRUMENTOS (GUIA DE ENTREVISTA A LOS ESTUDIANTES) 
 
TITULO: Fortalecimiento de competencias docentes en el conocimiento y manejo 
de estrategias recreativas que favorezcan las relaciones de convivencia entre 
estudiantes del 4to grado de educación primaria de la IE señor de la divina 
misericordia veintiséis de octubre” 
Entrevista a los estudiantes: 
 





















5.- ¿El colegio necesita de espacios de integración que ayudan a convivir 









TITULO: Fortalecimiento de competencias docentes en el conocimiento y manejo 
de estrategias recreativas que favorezcan las relaciones de convivencia entre 
estudiantes del 4to grado de educación primaria de la IE señor de la divina 
misericordia veintiséis de octubre 
Entrevista a los docentes: 
PREGUNTAS: 














3. ¿Cómo se lleva con sus alumnos, que cosas le agradan de sus estudiantes 








































Abad (2010) sostiene que “las II.EE. donde se 
implementa la convivencia escolar, desde un 
modelo participativo e inclusivo, son escuelas 
donde se aprende a convivir y se crean las 
mejores condiciones para que todos los 
estudiantes puedan aprender, sean ciudadanos 
competentes, socialmente activos y 
responsables”. Las escuelas en las que se 
desarrollan relaciones positivas son espacios 
donde los estudiantes pueden sentirse seguros y 
protegidos, y las situaciones de violencia, que 
generan ansiedad o miedo en las personas, son 
prevenidas y manejadas adecuadamente. Ello 
garantiza que los estudiantes puedan 
concentrarse en aprender y desarrollar todo su 
potencial, lo que facilita el logro de todos los 
aprendizajes esperados y la buena convivencia. 
Esto contribuye a su formación como ciudadanos 
competentes, socialmente activos y responsables 
 
Los     estudiantes 
consideran   que   el 
ingreso  a la escuela 
es  compartir     e 
interactuar con otros, 
que les favorezca en 
el aprendizaje y su 
formación   que  les 
apoye en su proceso 
de     crecimiento 
“viviendo   con otros 
compartiendo 
actividad y diálogo” tal 
como lo indica la real 
academia: “acción de 
vivir juntos” el mismo 
que   afirma   un 
sentimiento positivo y 


















de autoridad del 
El  Modelo  democrático  es  la  contrapartida  del 
modelo   permisivo.   “Acá   los   castigos   no son 
 
























utilizados, pues se los considera perjudiciales o 
injustos. Si bien se plantea la importancia de 
razonar y dialogar con los estudiantes, no se 
toma suficientemente en cuenta que, como en la 
sociedad, también en una escuela son necesarias 
medidas reguladoras de los comportamientos. La 
formación ética implícita en este modelo es 
relativista, cada estudiante debe elegir libremente 
sus valores. Sin embargo, no se toma 
suficientemente en cuenta que la educación 
propone un horizonte ético. Vale decir, no todos 
los valores pueden ser evaluados como 
equivalentes, y es precisamente ese 
discernimiento el que debemos promover en los 
estudiantes” Texto del módulo 3: participación y 
clima institucional 
un  modelo  de 
autoridad 
democrático, inclusivo 
y constructivo, que 
promueva        la 
participación   en  los 
estudiantes, así como 
impulsar una gestión 
en el aula que se 
base en el respeto, 
cuidado y equidad, 
promueve     una 
convivencia   basada 
en  valores,   de 
libertad,   respeto, 
justicia y solidaridad 
en los estudiantes. 
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P.O DESARROLLO PEDAGOGICO Y CONVIVENCIA ESCOLAR 
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PS 1 ADMINISTRAR RECURSOS HUMANOS 




































Fortalecer en los estudiantes 
actitudes democráticas e 
inclusivas 
Fortalecer las capacidades 
de autonomía para 
promover aprendizajes 
significativos 
Promover y ejecutar el uso 
de estrategias de 






Anexo 5: El árbol de objetivos 
 
 
Anexo 1.- Anexo 5 El árbol de objetivos 
 
 
Incorporar en su quehacer diario 
la planificación, ejecución y 
evaluación de sesiones de 
aprendizaje desde la práctica: 
Incorporar en la programación 
curricular estrategias lúdicas y 
recreativas para mejorar las 
relaciones interpersonales en la 
comunidad educativa 
Capacitar a la comunidad educativa 
en modelos de autoridad 
democráticos e inclusivos que 
contribuya a mejorar la convivencia 
en el aula 
Sensibilizar a los docentes en la 
reflexión de los resultados obtenidos 
durante el proceso de monitoreo y 
seguimiento 
Mejorar las relaciones interpersonales entre estudiantes del cuarto grado del nivel primario mediante el 
fortalecimiento de competencias docentes en el conocimiento y desarrollo de estrategias para una adecuada 
convivencia escolar 
